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第1図　W。アパナシーの移行，境界条件，及び技術革新
　　　技術革新及び
　　　展開段階
????????
流動状態
初期条件（第2型）
一技術革新
●製品成果最大化に重点
●利用者の必要に基く情
　報で刺激される
●新案又は基本性が高い
●頻発性が急速である
●製品技術優先型
一プロセス部門、
●生産過程及び組織は変
　動的で非効率
●大・きさ又は規模はノ∫・
●一般用途型装置の利用
●利用可能な財の投入物
　としての利用
●製品は屡変更されるか
　又は顧客注文仕様
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一技術革新
●コスト引下げに重点
●生産物及びプロセス増
　加優先型
●効果に累積的
●新案，基本的技術革新
　発生僅か，外部的プロ・
セス部門開始
●混沌とした外部諸力’か
　らの刺激の発生
一プロセス部門
●生産過程は効率的で，
　組織的で資本集約的
●変動費は大
●規模及び設備能力の’
　市場占有率大
●持殊用途プロセス装置
　の利用
●特化した投入財の利用
　又は縦の統合が広範囲
●製品は商品仕様で大部
　分差別なし
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第2図　生産の伸びが著しい品目の生産推移
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第4図　技術革新に伴う価格低下と生産拡大
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